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èÂ‚˚Â ËÁÏÂÂÌËfl ÚÂ˜ÂÌËÈ ‚ ÏÓÂ ã‡ÔÚÂ‚˚ı
‰‡ÚËÛ˛ÚÒfl 1912 „. [1]. é‰Ì‡ÍÓ ˆÂÎÓÒÚÌ˚Â ÔÛ·ÎË-
Í‡ˆËË, ÓÔËÒ˚‚‡˛˘ËÂ ‰ËÌ‡ÏËÍÛ ‚Ó‰ ˝ÚÓ„Ó ÏÓfl Ì‡
ÓÒÌÓ‚Â ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ Ì‡ÚÛÌ˚ı Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ, ‚ Ì‡-
ÒÚÓfl˘ÂÂ ‚ÂÏfl ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú. éÒÌÓ‚ÌÓÈ ÔË˜ËÌÓÈ
˝ÚÓ„Ó ·˚Î‡ Ë ÓÒÚ‡ÂÚÒfl ‰ËÒÍÂÚÌÓÒÚ¸ ËÁÏÂÂÌËÈ.
éÔËÒ‡ÌËfl, Ò‰ÂÎ‡ÌÌ˚Â ‚ fl‰Â Ó·Ó·˘‡˛˘Ëı ‡·ÓÚ
[2, 3], ÓÒÌÓ‚‡Ì˚ ‚ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ÒÚÂÔÂÌË Ì‡ Ó·˘Â„ÂÓ-
„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËflı, ÌÂÊÂÎË Ì‡ Ï‡ÚÂË-
‡Î‡ı ÒËÒÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ë ÂÔÂÁÂÌÚ‡ÚË‚Ì˚ı Ì‡-
·Î˛‰ÂÌËÈ. èÓ ‰Ë‡„ÌÓÒÚË˜ÂÒÍËÏ „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒ-
ÍËÏ ‡Ò˜ÂÚ‡Ï [4] ı‡‡ÍÚÂ ˆËÍÛÎflˆËË ‚ ÏÓÂ
ã‡ÔÚÂ‚˚ı ÓÔÂ‰ÂÎflÂÚÒfl „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÔÓ-
‚ÂıÌÓÒÚÌ˚Ï ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂÏ ÒÓÎÂÌÓÒÚË, ÔÂ‰-
ÒÚ‡‚ÎÂÌÌ˚Ï Ì‡ ËÒ. 1. éÌÓ ÙÓÏËÛÂÚ ·‡ÓÍÎËÌ-
Ì˚Â ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl, ÍÓÚÓ˚Â, flÍÓ·˚,
ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÂ‚˚¯‡˛Ú ‚˚Á˚‚‡ÂÏ˚Â ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ-
‚ËÂÏ ‚ÂÚ‡ ÏÓ‰ÂÎ¸Ì˚Â ·‡ÓÚÓÔÌ˚Â ‚‡Ë‡ˆËË.
Ç ‰ÂÈÒÚ‚ËÚÂÎ¸ÌÓÒÚË ÊÂ, Ò„ÓÌÌÓ-Ì‡„ÓÌÌ˚Â ÍÓÎÂ-
·‡ÌËfl ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜ ‡ÒÚË ÏÓfl ã‡ÔÚÂ-
‚˚ı ‰ÓÒÚË„‡˛Ú 200–220 ÒÏ [5]. èÓ˝ÚÓÏÛ ·‡Ó-
ÚÓÔÌ˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‚ÂÚÓ‚˚ÏË ‰ÂÙÓ-
Ï‡ˆËflÏË ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl, ÏÓ„ÛÚ Ë„‡Ú¸ ·ÓÎÂÂ
‚‡ÊÌÛ˛ ÓÎ¸ ‚ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ÂÊËÏ‡ ÚÂ˜ÂÌËÈ,
˜ÂÏ ˝ÚÓ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚ [4]. ùÚÓ ÔÓ‰Ú‚ÂÊ‰‡˛Ú Ë
ÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌËfl ÍÛÔÌÓÏ‡Ò¯Ú‡·ÌÓÈ
‚ÂÚÓ‚ÓÈ ˆËÍÛÎflˆËË ‚Ó‰ Ë Î¸‰Ó‚ ‚ ëÂ‚ÂÌÓÏ ãÂ-
‰Ó‚ËÚÓÏ ÓÍÂ‡ÌÂ Ì‡ ÓÒÌÓ‚Â ‰‚ÛıÏÂÌÓÈ ·‡ÓÚÓÔ-
ÌÓÈ „Ë‰Ó‰ËÌ‡ÏË˜ÂÒÍÓÈ ÏÓ‰ÂÎË [6] Ë ·ÓÎÂÂ ‡Ì-
ÌËÂ ‡·ÓÚ˚ ÔÓ ÏÓ‰ÂÎËÓ‚‡ÌË˛ Ò„ÓÌÌÓ-Ì‡„ÓÌÌ˚ı
ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ÛÓ‚Ìfl Ò Û˜ÂÚÓÏ ÎÂ‰flÌÓ„Ó ÔÓÍÓ‚‡ [7]. 
ÑÓ Ì‡ÒÚÓfl˘Â„Ó ‚ÂÏÂÌË Ó‰ÌÓ‚ÂÏÂÌÌ˚Â ‰ÎË-
ÚÂÎ¸Ì˚Â ÔflÏ˚Â ËÁÏÂÂÌËfl ÚÂ˜ÂÌËÈ Ë ÛÓ‚Ìfl ÏÓ-
fl ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍÚËÍÂ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ó‚‡ÎË. Ç 1998–
1999 „„. ‚ ‡ÏÍ‡ı êÓÒÒËÈÒÍÓ-„ÂÏ‡ÌÒÍÓ„Ó ÔÓÂÍÚ‡
“ëËÒÚÂÏ‡ ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı-2000”, ‚ÔÂ‚˚Â ‚ ËÒÚÓ-
ËË ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËÈ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍÚËÍË Ì‡ „Ó‰ Ì‡
¯ÂÎ¸ÙÂ ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı ·˚ÎË ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ˚ ‰‚Â
‰ÓÌÌ˚Â ÓÍÂ‡ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡ÌˆËË, ÓÒÌ‡˘ÂÌ-
Ì˚Â ‰ÓÔÎÂÓ‚ÒÍËÏË ÔÓÙËÎÓ„‡Ù‡ÏË ÚÂ˜ÂÌËÈ Ë
‰ÓÌÌ˚ÏË CTD-ËÁÏÂËÚÂÎflÏË. ÄÌ‡ÎËÁ ÛÌËÍ‡Î¸-
Ì˚ı „Ó‰Ó‚˚ı ÒÂËÈ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÚÂ˜ÂÌËflÏË,
ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓfl Ë ÔË‰ÓÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛÓÈ ‚Ó‰˚ Ì‡
˝ÚËı ÒÚ‡ÌˆËflı ÔÓÁ‚ÓÎËÎ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ ÒÓ‚Â¯ÂÌÌÓ ÌÓ-
‚ÓÂ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌËÂ Ó ı‡‡ÍÚÂÂ Ë ÔËÓ‰Â ˆËÍÛ-
ÎflˆËË ‚Ó‰ ‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı. é·-
ÒÛÊ‰ÂÌË˛ ˝ÚËı ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔÓÒ‚fl˘ÂÌ‡ Ì‡ÒÚÓfl-
˘‡fl ‡·ÓÚ‡.
ÑÓÌÌ˚Â ÓÍÂ‡ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÌˆËË, ÛÒÚ‡ÌÓ‚-
ÎÂÌÌ˚Â Ì‡ ¯ ÂÎ¸ÙÂ ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı ‚ ‡‚„ÛÒÚÂ 1998 „.,
·˚ÎË Ó·ÓÛ‰Ó‚‡Ì˚ ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍËÏ ‰ÓÔÎÂÓ‚ÒÍËÏ
ÔÓÙËÎÓ„‡ÙÓÏ ÚÂ˜ÂÌËÈ (ADCP) Ë CTD-ËÁÏÂËÚÂ-
ÎÂÏË. ëÂ‚ÂÌ‡fl ÒÚ‡ÌˆËfl YANA Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ‚ ‡ÈÓÌÂ
ÒÂ‰ÌÂÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂ„Ó ÔÓÎÓÊÂÌËfl ÍÓÏÍË ÔËÔ‡ÈÌÓ-
„Ó Î¸‰‡ Ì‡ ÒÍÎÓÌÂ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÈ ÂÎËÍÚÓ‚ÓÈ
‰ÓÎËÌ˚ . ãÂÌ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 44 Ï (ËÒ. 1·). ûÊÌ‡fl
ÒÚ‡ÌˆËfl LENA ‡ÒÔÓÎ‡„‡Î‡Ò¸ Í ‚ÓÒÚÓÍÛ ÓÚ ‰ÂÎ¸Ú˚
. ãÂÌ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 22 Ï. àÁÏÂÂÌËfl ÚÂ˜ÂÌËÈ ÔÓ-
‚Ó‰ËÎËÒ¸ Í‡Ê‰Û˛ ÏËÌÛÚÛ. Ç Ô‡ÏflÚ¸ ÔË·Ó‡ Á‡ÔË-
Ò˚‚‡ÎËÒ¸ ÓÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â Á‡ 30 ÏËÌ. ‰‚Â „ÓËÁÓÌ-
Ú‡Î¸Ì˚Â Ë ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì‡fl ÔÓÂÍˆËË ‚ÂÍÚÓ‡ ÚÂ˜Â-
ÌËÈ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ÓÚ‡ÊÂÌÌÓ„Ó
‰ÓÔÎÂÓ‚ÒÍÓ„Ó ÒË„Ì‡Î‡. ÑËÒÍÂÚÌÓÒÚ¸ Ì‡·Î˛‰Â-
ÌËÈ ADCP ÔÓ ‚ÂÚËÍ‡ÎË ÒÓÒÚ‡‚ÎflÎ‡ 2 Ï ‰Îfl ÒÚ‡Ì-
ˆËË YANA Ë 1.5 Ï ‰Îfl ÒÚ‡ÌˆËË LENA. ÑÓÌÌ˚È
CTD-ËÁÏÂËÚÂÎ¸ Í‡Ê‰˚È ˜‡Ò ÓÔÂ‰ÂÎflÎ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛÛ, ˝ÎÂÍÚÓÔÓ‚Ó‰ÌÓÒÚ¸ ‚Ó‰˚ Ë ‰‡‚ÎÂÌËÂ. èÓ-
‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ Á‡ÔËÒÂÈ ÚÂ˜ÂÌËÈ Ë ‰ÓÌÌ˚ı CTD-
ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ ÒÓÒÚ‡‚ËÎ‡ 382 ÒÛÚÓÍ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË
LENA Ë 393 ÒÛÚÓÍ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË YANA. èË ËÌÚÂ-
ÔÂÚ‡ˆËË ÂÁÛÎ¸Ú‡ÚÓ‚ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸ ‰‡ÌÌ˚Â
CTD-Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ ‚ ÓÒÒËÈÒÍÓ-„ÂÏ‡ÌÒÍËı ÏÓ-
ÒÍËı ˝ÍÒÔÂ‰ËˆËflı Ì‡ Ì.Ë.Î. “èÓÎfl¯ÚÂÌ” (Ë˛Î¸–
‡‚„ÛÒÚ 1998 „.) Ë „/Ò “üÍÓ‚ ëÏËÌËˆÍËÈ” (‡‚„ÛÒÚ–
ÒÂÌÚfl·¸ 1999 „.).
ADCP-ËÁÏÂÂÌËfl ‚ÓÁÏÓÊÌÓ ÔËÏÂÌËÚ¸ ‰Îfl ‰ËÒ-
Ú‡ÌˆËÓÌÌÓ„Ó ‡ÒÔÓÁÌ‡‚‡ÌËfl ÒÓÒÚÓflÌËfl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË
ÏÓfl [8], ˜ÚÓ ·˚ÎÓ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡ÌÓ ÔË ‡Ì‡ÎËÁÂ ÔÓÎÛ-
˜ÂÌÌ˚ı ‰‡ÌÌ˚ı. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó Ú‡ÍÊÂ ÔË‚ÎÂÍ‡ÎËÒ¸
ÂÊÂÏÂÒfl˜Ì˚Â ‡‰ËÓÎÓÍ‡ˆËÓÌÌ˚Â ÒÔÛÚÌËÍÓ‚˚Â ËÁÓ-
·‡ÊÂÌËfl ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı RADARSAT ScanSAR Ë
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ÑÏËÚÂÌÍÓ 
 
Ë ‰
 
.
 
ÂÊÂÒÛÚÓ˜Ì‡fl ÏÂÚÂÓÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍ‡fl ËÌÙÓÏ‡ˆËfl Ò ÔÓ-
ÎflÌ˚ı ÒÚ‡ÌˆËÈ Ó. ÑÛÌ‡È Ë Ó. äÓÚÂÎ¸Ì˚È (ËÒ. 1‡).
óÚÓ·˚ ËÒÍÎ˛˜ËÚ¸ ÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍÛ˛ ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛-
˘Û˛ ÚÂ˜ÂÌËÈ, ËÒıÓ‰Ì˚Â ‰‡ÌÌ˚Â ÔÓ‰‚Â„ÎËÒ¸ ‚˚-
ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÓÈ ˜ËÒÎÓ‚ÓÈ ÙËÎ¸Ú‡ˆËË, ÒÛÚÓ˜ÌÓÏÛ
Ë ‰ÂÍ‡‰ÌÓÏÛ ÓÒÂ‰ÌÂÌË˛. 
ÄÌ‡ÎËÁ ÔÓÙËÎ¸ÚÓ‚‡ÌÌ˚ı Ë ÓÒÂ‰ÌÂÌÌ˚ı
‰‡ÌÌ˚ı „Ó‰Ó‚ÓÈ ÒÂËÈ Ì‡·Î˛‰ÂÌËÈ Á‡ ÚÂ˜ÂÌËflÏË
Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË YANA ÔÓÍ‡Á‡Î, ˜ÚÓ ‰ËÌ‡ÏËÍ‡ ‚Ó‰ ‚
˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÏÓfl „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌ‡
˝ÔËÁÓ‰Ë˜ÂÒÍË ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÏË ˛ÊÌ˚ÏË ÚÂ˜ÂÌËfl-
ÏË. Ç ÒÎÓÂ ÌËÊÂ ÔËÍÌÓÍÎËÌ‡ ‰Ó 91% ‰ËÒÔÂÒËË ÚÂ-
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êËÒ. 1.
 
 ëÂ‰ÌÂÎÂÚÌÂÂ (‡) Ë ÒÂ‰ÌÂÁËÏÌÂÂ (·) ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËÂ ÒÓÎÂÌÓÒÚË (
 
‰
 
) Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı Ë ‡ÒÔÓÎÓ-
ÊÂÌËÂ ÓÍÂ‡ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËı ÒÚ‡ÌˆËÈ. 
 
1
 
 – ÔÓÎflÌ˚Â ÒÚ‡ÌˆËË; 
 
2
 
 – ÓÍÂ‡ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍËÂ ÒÚ‡ÌˆËË; 
 
3
 
 – Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËfl ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚÌ˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ ËÁ [3]; 
 
4
 
 – ÒÂ‰ÌÂÏÌÓ„ÓÎÂÚÌÂÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏÍË ÔËÔ‡ÈÌÓ„Ó Î¸‰‡ Ì‡ ÒÂÂ‰ËÌÛ ÙÂ‚‡Îfl; 
 
5
 
 – Ù‡ÍÚË-
˜ÂÒÍÓÂ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ ÍÓÏÍË ÔËÔ‡ÈÌÓ„Ó Î¸‰‡ Ì‡ ÒÂÂ‰ËÌÛ ÙÂ‚‡Îfl 1999 „. 
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êéãú ÅÄêéíêéèçõï àáåÖçÖçàâ ìêéÇçü åéêü 
 
3
 
˜ÂÌËÈ Ó·ÛÒÎÓ‚ÎÂÌÓ ˝ÚËÏË ‰‚ËÊÂÌËflÏË ‚Ó‰˚.
àÏÂfl ı‡‡ÍÚÂÌÛ˛ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂÎ¸ÌÓÒÚ¸ ÓÚ 2 ‰Ó
7 ÒÛÚÓÍ, ÓÌË „Î‡‚Ì˚Ï Ó·‡ÁÓÏ ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ÂÊËÏ
ˆËÍÛÎflˆËË ‚ ‡ÈÓÌÂ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ÂÎËÍÚÓ‚ÓÈ ÔÓ‰-
‚Ó‰ÌÓÈ ‰ÓÎËÌ˚ . ãÂÌ˚ Ì‡ ÔÓÚflÊÂÌËË ÔÓ˜ÚË ‚ÒÂ-
„Ó „Ó‰‡. èÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ÓÒÂ‰ÌÂÌÌ˚ı Á‡ ‰ÂÍ‡‰Û Ù‡Í-
ÚË˜ÂÒÍËı ËÁÏÂÂÌËÈ, ÏÂË‰ËÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛-
˘‡fl ˛ÊÌ˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ (
 
V
 
x
 
) ‚ ÒÎÓÂ ÌËÊÂ ÔËÍÌÓÍÎËÌ‡
(14–16 – 44 Ï) ËÏÂÂÚ flÍÓ ‚˚‡ÊÂÌÌÛ˛ Á‡‚ËÒË-
ÏÓÒÚ¸ ÓÚ ÎÂ‰Ó‚˚ı ÛÒÎÓ‚ËÈ. éÌ‡ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl ÓÚ
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êËÒ. 2.
 
 ÖÊÂ‰ÂÍ‡‰ÌÓ ÓÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Â ÔÓÂÍˆËË ÚÂ˜ÂÌËÈ Ì‡ ÏÂË‰Ë‡Ì (ÔÎ˛Ò – ÒÂ‚Â, ÏËÌÛÒ – ˛„) Ì‡ ADCP-ÒÚ‡ÌˆËflı YANA
(‡) Ë LENA (·). 1 – ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÏÓfl ·˚Î‡ ÔÓÍ˚Ú‡ Î¸‰ÓÏ; 2 – ÔÂËÓ‰ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚ¸ ÏÓfl ·˚Î‡ ÔÓÍ˚Ú‡ ÔËÔ‡ÈÌ˚Ï ËÎË ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚Ï Î¸‰ÓÏ. 
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20
 
-
 
22 ÒÏ/c ÔË ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚Ó‰Â ‰Ó 4–8 ÒÏ/c ÔÓ‰
‰ÂÈÙÛ˛˘ËÏË ÌÂ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË Î¸‰‡ÏË Ë ‰Ó ÔÓÎ-
ÌÓ„Ó ÓÚÒÛÚÒÚ‚Ëfl ÔÓ‰ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌ˚ÏË ËÎË ÔËÔ‡ÈÌ˚-
ÏË Î¸‰‡ÏË (ËÒ. 2‡). å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Â ÒÍÓÓÒÚË Ì‡-
·Î˛‰‡˛ÚÒfl Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ 20–25 Ï. èÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚È
ÒÎÓÈ ‚Ó‰˚ ÔÓ ‰ÂÍ‡‰ÌÓ ÓÒÂ‰ÌÂÌÌ˚Ï ‰‡ÌÌ˚Ï ‰‚Ë-
ÊÂÚÒfl ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ ‚ ÒÂ‰ÌÂÏ ‚ ÒÂ‚ÂÌÓÏ Ì‡-
Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ 
 
V
 
 ‰Ó 2 ÒÏ/c, ‡ ÎÂÚÓÏ – ‚
ÔÓÚË‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÏ (˛ÊÌÓÏ) Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÓ ÒÍÓ-
ÓÒÚ¸˛ 4–8 ÒÏ/Ò (ËÒ. 2‡). áÓÌ‡Î¸Ì‡fl ÒÓÒÚ‡‚Îfl˛-
˘‡fl ÒÂ‰ÌÂ‰ÂÍ‡‰Ì˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ (
 
V
 
y
 
) ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ‚ÒÂ„Ó
„Ó‰‡ ÌÂ ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ 4 ÒÏ/c. Ç ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÒÎ‡-
·˚Â Â‚ÂÒË‚Ì˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl (
 
V
 
x
 
 < 2 ÒÏ/Ò) Ú‡ÍÊÂ ÔÓ-
ÒÎÂÊË‚‡˛ÚÒfl Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË LENA ‚ ÔË‰ÓÌÌÓÏ ÒÎÓÂ
ÌËÊÂ ÔËÍÌÓÍÎËÌ‡ (ËÒ. 2·). ÇÒÂ„Ó Á‡ ÔÂËÓ‰ Ì‡-
·Î˛‰ÂÌËÈ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË YANA Á‡ÙËÍÒËÓ‚‡ÌÓ 28
ÒÎÛ˜‡Â‚ Â‚ÂÒË‚Ì˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ. éÔËÒ‡ÌËÂ ¯ÂÒÚË
ÒÎÛ˜‡Â‚, ÍÓ„‰‡ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÔÂ‚˚ÒËÎ‡
45 ÒÏ/Ò, ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌÓ ‚ Ú‡·Î. 1. ê‡Á‚ËÚË˛ ˛ÊÌ˚ı
ÔË‰ÓÌÌ˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ ÔÂ‰¯ÂÒÚ‚Û˛Ú ¯ÚÓÏÓ‚˚Â
ÛÒÎÓ‚Ëfl Ì‡ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÏÓfl. á‡ 1–2 ˜‡Ò‡ ‰Ó Ì‡-
˜‡Î‡ ÛÒËÎÂÌËfl ˛ ÊÌÓ„Ó ÚÂ˜ÂÌËfl ‚ ÔË‰ÓÌÌÓÏ ÒÎÓÂ,
ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌ˚È ÒÎÓÈ ‚Ó‰˚ ‰Ó „ÎÛ·ËÌ˚ ÔËÍÌÓÍÎË-
Ì‡ ‰‚Ë„‡ÂÚÒfl ‚ ÒÂ‚ÂÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÓ ÒÍÓÓ-
ÒÚ¸˛ ‰Ó 50 ÒÏ/c. óÂÂÁ 1–2 ÒÛÚÓÍ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÚÂ-
˜ÂÌËfl ‚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÏ ÒÎÓÂ ËÁÏÂÌflÂÚÒfl Ì‡ ÔÓÚË-
‚ÓÔÓÎÓÊÌÓÂ. 
é ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚË ÒÛ˘ÂÒÚ‚Ó‚‡ÌËfl Â‚ÂÒË‚Ì˚ı
ÚÂ˜ÂÌËÈ ‚ ÏÓflı ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍÚËÍË [9] Ë, ‚ ˜‡-
ÒÚÌÓÒÚË, ‚ Á‡Ô‡‰ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı [10], „Ó-
‚ÓËÎÓÒ¸ Ë ‡ÌÂÂ. êÂ‚ÂÒË‚Ì˚Â ÔË‰ÓÌÌ˚Â ÚÂ˜Â-
ÌËfl ‚ ˛„Ó-Á‡Ô‡‰ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó
100 ÒÏ/Ò ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ ÙËÍÒËÓ‚‡ÎËÒ¸ Ì‡ ¯ÂÎ¸ÙÂ
óÛÍÓÚÒÍÓ„Ó ÏÓfl ‚ Í‡Ì¸ÓÌÂ Å‡ÓÛ [11, 12]. Ç˚-
ÒÓÍ‡fl Ó·‡ÚÌ‡fl ÍÓÂÎflˆËfl Ò ÏÂÒÚÌ˚Ï ‚ÂÚÓÏ
ÔÓÁ‚ÓÎËÎ‡ ÔÂ‰ÔÓÎÓÊËÚ¸, ˜ÚÓ ˝ÚË ÚÂ˜ÂÌËfl ËÏÂ˛Ú
‡Ô‚ÂÎËÌ„Ó‚Û˛ [12], ‡ ÌÂ ‚ÓÎÌÓ‚Û˛ [11] ÔËÓ‰Û.
èÓ‚ÚÓflÂÏÓÒÚ¸ Ë ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ Â‚ÂÒË‚Ì˚ı
(‡Ô‚ÂÎËÌ„Ó‚˚ı) ÚÂ˜ÂÌËÈ ‚ Í‡Ì¸ÓÌÂ Å‡ÓÛ, Í‡Í Ë
 
í‡·ÎËˆ‡ 1.
 
  ï‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË ˛ÊÌ˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ ÔÓ ‰‡ÌÌ˚Ï ADCP-ÒÚ‡ÌˆËË YANA
‹ ÇÂÏflÌ‡˜‡Î‡, åëä
ÇÂÏfl
ÍÓÌˆ‡, åëä
å‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì‡fl ÒÍÓÓÒÚ¸ ëÂ‰Ìflfl ÒÍÓÓÒÚ¸ ÉÎÛ·ËÌ‡ Ï‡ÍÒ. 
ÒÍÓÓÒÚË, Ï
 
V
 
, ÒÏ/c
 
R
 
, „‡‰.
 
V
 
, ÒÏ/c
 
R
 
, „‡‰
3 03.09.98 06.09.98 59.0 189 21.8 195 26
01:30 01:30
4 07.09.98 10.09.98 48.3 188 20.5 178 24
10:30 19:30
6 17.09.98 21.09.98 47.9 174 27.6 180 28
17:30 08:30
19 08.05.99 15.05.99 53.7 186 27.5 179 24
07:00 01:30
21 09.06.99 17.06.99 48.8 181 23.4 183 24
03:30 15:30
25 19.07.99 25.07.99 54.3 180 25.9 184 28
09:00 23:30
 
í‡·ÎËˆ‡ 2. 
 
 äÓÂÎflˆËfl ÏÂÊ‰Û ‚ÂÚÓÏ, ÛÓ‚ÌÂÏ ÏÓfl Ë ÚÂ˜ÂÌËflÏË ‰Îfl ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚Ó‰˚ (Ô‡‚˚È ‚ÂıÌËÈ Û„ÓÎ) Ë
ÔÓ‰Ó Î¸‰ÓÏ (ÎÂ‚˚È ÌËÊÌËÈ Û„ÓÎ) Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË YANA
ìÓ‚ÂÌ¸ íÂ˜ÂÌËÂ, 12 Ï íÂ˜ÂÌËÂ, 24 Ï ÇÂÚÂ
ìÓ‚ÂÌ¸ – 0.24 0.46 –0.56
19 ˜, 0.39 11 ˜, 0.52 10–11 ˜, –0.61
íÂ˜ÂÌËÂ, 12 Ï 0.28 – 0.74 –0.13
17 ˜, 0.38 5 ˜, 0.75 60–82 ˜, –0.42
íÂ˜ÂÌËÂ, 24 Ï 0.43 0.69 – –0.24
12 ˜, 0.48 3 ˜, 0.70 31 ˜, –0.40
ÇÂÚÂ –0.23 –0.04 –0.14 –
13 ˜, –0.26 <0.10 6–7 ˜, –0.15
 
èËÏÂ˜‡ÌËÂ. èË‚Â‰ÂÌ˚: ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÍÓÂÎflˆËË Ì‡ ÌÛÎÂ‚ÓÏ Ò‰‚Ë„Â ÔÓ ‚ÂÏÂÌË, Ò‰‚Ë„ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË (˜) Ë ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘ËÈ
ÂÏÛ Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚È ÍÓ˝ÙÙËˆËÂÌÚ ÍÓÂÎflˆËË ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌÓ. 
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5
 
‚ ‚ÓÒÚÓ˜ÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı, Á‡ÏÂÚÌÓ
ÛÏÂÌ¸¯‡˛ÚÒfl ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ ÔÓ‰Ó Î¸‰ÓÏ [11].
ÑÎfl ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ‚Á‡ËÏÓÒ‚flÁË ÏÂÊ‰Û ‚ÂÚÓÏ Ë
ÚÂ˜ÂÌËflÏË ‰Îfl ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË, ÍÓ„‰‡ ÒÚ‡ÌˆËfl
YANA Ì‡ıÓ‰ËÎ‡Ò¸ ÔÓ‰Ó Î¸‰ÓÏ (Ò 6 ÓÍÚfl·fl 1998 „.
ÔÓ 15 Ë˛Îfl 1999 „.), ·˚Î ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì ÓÒÂ‰ÌÂÌ-
Ì˚È Á‡ ÒÛÚÍË ‚ÂÚÂ Ì‡ ÏÂÚÂÓÒÚ‡ÌˆËË Ó. äÓÚÂÎ¸-
Ì˚È (ÔÓÁ. 2 Ì‡ ËÒ. 3‡). ÑÎfl ÎÂÚÌÂ„Ó ÔÂËÓ‰‡, ÍÓ„‰‡
ÎÂ‰flÌÓÈ ÔÓÍÓ‚ ÌÂ ‚ÌÓÒËÚ ËÒÍ‡ÊÂÌËÈ ‚ ÓÚ‡ÊÂÌ-
Ì˚È ‡ÍÛÒÚË˜ÂÒÍËÈ ÒË„Ì‡Î, ‰Îfl ÓÔÂ‰ÂÎÂÌËfl ÏÂÒÚ-
ÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡ ·˚ÎË ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì˚ ÌÂÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÂÌÌÓ
ADCP-ËÁÏÂÂÌËfl ÒÓ„Î‡ÒÌÓ ÒÔÓÒÓ·Û, ÔÂ‰ÎÓÊÂÌ-
ÌÓÏÛ ‚ [13]. ÑÎfl ˝ÚÓ„Ó ÔÂËÓ‰‡ ‚ÂÏÂÌË ‚ÏÂÒÚÓ
ÒÍÓÓÒÚË ‚ÂÚ‡ ËÒÔÓÎ¸ÁÓ‚‡Ì‡ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓÒÚ¸ ÓÒ-
Î‡·ÎÂÌËfl ÓÚ‡ÊÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÔÎÂÓ‚ÒÍÓ„Ó ËÁÎÛ˜ÂÌËfl
(ÔÓÁ. 1 Ì‡ ËÒ. 3‡). êÂÁÛÎ¸Ú‡Ú˚ ‚Á‡ËÏÌÓ ÍÓÂÎfl-
ˆËÓÌÌÓ„Ó ‡Ì‡ÎËÁ‡ ÔÓÂÍˆËË ÒÛÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡ Ë
ÔÓÙËÎ¸ÚÓ‚‡ÌÌ˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ Ì‡ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÂ ÓÒË
‰ÓÎËÌ˚ (168°) ‰Îfl ÛÒÎÓ‚ËÈ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚Ó‰˚ Ë ÔÓ‰Ó
Î¸‰ÓÏ ÔÂ‰ÒÚ‡‚ÎÂÌ˚ ‚ Ú‡·Î. 2. 
ç‡ ËÒ. 3· ËÁÓ·‡ÊÂÌ‡ ëTD-Á‡ÔËÒ¸ ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ
ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl, ÔÂ‰‚‡ËÚÂÎ¸ÌÓ ÔÓÙËÎ¸ÚÓ‚‡ÌÌ‡fl
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D
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 ‰
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Ì¸
 Ï
Ó
fl,
 Ï
í
ÂÏ
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, °
C
(‚)
(·)
(a)
(„)
 
1 2
 
ë
ÍÓ
Ó
ÒÚ
¸ 
ÚÂ
˜Â
ÌË
fl,
 Ò
Ï
/Ï
 
êËÒ. 3.
 
 ÇÂÏÂÌÌ‡fl ËÁÏÂÌ˜Ë‚ÓÒÚ¸ ÔÓÂÍˆËË Ì‡ ÏÂË‰Ë‡Ì ÒÛÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡ (a), ÔÓ¯Â‰¯Ëı ‚˚ÒÓÍÓ˜‡ÒÚÓÚÌÛ˛ ÙËÎ¸Ú‡-
ˆË˛ Á‡ÔËÒÂÈ ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl (·) Ë ÔÓÂÍˆËÈ Ì‡ ÏÂË‰Ë‡Ì ÚÂ˜ÂÌËÈ Ì‡ „ÓËÁÓÌÚÂ 12 Ï (‚) Ë 24 Ï („), ÔË‰ÓÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚
‚Ó‰˚ (‰) Ò 13 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1998 „. ÔÓ 30 ‡‚„ÛÒÚ‡ 1999 „. 
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.
 
‰Îfl ËÒÍÎ˛˜ÂÌËfl ÔËÎË‚ÌÓÈ ÍÓÏÔÓÌÂÌÚ˚. ÄÏÔÎË-
ÚÛ‰‡ ÌÂÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ÍÓÎÂ·‡ÌËÈ ÛÓ‚Ìfl ‚ 3–5 ‡Á
ÔÂ‚˚¯‡ÂÚ ÚËÔË˜Ì˚È ‰Ë‡Ô‡ÁÓÌ ÔËÎË‚Ì˚ı ÍÓÎÂ-
·‡ÌËÈ (20 ÒÏ), ‰ÓÒÚË„‡fl 80 ÒÏ. çÂÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËÂ
ÍÓÎÂ·‡ÌËfl ÛÓ‚Ìfl Ú‡Í ÊÂ, Í‡Í Ë Â‚ÂÒË‚Ì˚Â ÚÂ˜Â-
ÌËfl, ËÏÂ˛Ú ÒÂÁÓÌÌ˚È ıÓ‰. åËÌËÏ‡Î¸Ì˚Â ÁÌ‡˜ÂÌËfl
ÛÓ‚Ìfl ÔËÛÓ˜ÂÌ˚ Í ‚ÂÚ‡Ï ˛ ÊÌ˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ Ë
Ó·‡ÚÌÓ, Ï‡ÍÒËÏ‡Î¸Ì˚Â – Í ‚ÂÚ‡Ï ÒÂ‚ÂÌ˚ı ÛÏ-
·Ó‚. ÇÁ‡ËÏÓ-ÍÓÂÎflˆËÓÌÌ˚Â ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ÌÂÔÂËÓ‰Ë˜ÂÒÍËı ‚‡Ë‡ˆËÈ ÛÓ‚Ìfl, ÔÓÂÍˆËÈ ‚ÂÚ-
‡, Ë ÚÂ˜ÂÌËÈ Ì‡ „ÓËÁÓÌÚ‡ı 12 Ë 24 Ï ÔË‚Â‰ÂÌ˚
‚ Ú‡·Î. 2. ÄÌ‡ÎËÁ Á‡ÔËÒÂÈ ÛÓ‚Ìfl Ó·Ì‡ÛÊË‚‡ÂÚ
ÏÂı‡ÌËÁÏ, ÔÓÒÂ‰ÒÚ‚ÓÏ ÍÓÚÓÓ„Ó ‚ÂÚÂ ÙÓÏËÛ-
ÂÚ Â‚ÂÒË‚ÌÛ˛ ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÈ
‰ÓÎËÌ˚ . ãÂÌ˚. ãÂÚÓÏ ÔÓ‰ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂÏ ÒËÎ¸ÌÓ-
„Ó ‚ÂÚ‡ Ò ˛„‡ ‚ ˛ÊÌÓÈ ˜‡ÒÚË ÏÓfl ‡Á‚Ë‚‡˛ÚÒfl
ÛÒÚÓÈ˜Ë‚˚Â ‚ÂÚÓ‚˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl, Ì‡Ô‡‚ÎÂÌÌ˚Â Ì‡
ÒÂ‚Â (ËÒ. 4‡). Ç ÛÒÎÓ‚Ëflı ÏÂÎÍÓ‚Ó‰¸fl (ÒÚ‡ÌˆËfl
LENA) ˝ÚË ÚÂ˜ÂÌËfl ‡ÒÔÓÒÚ‡Ìfl˛ÚÒfl ÓÚ ÔÓ‚Âı-
ÌÓÒÚË ‰Ó ‰Ì‡. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ ˆÂÌÚ‡Î¸ÌÓÈ ˜‡-
ÒÚË ÏÓfl (ÒÚ‡ÌˆËfl YANA) ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú ·‡ÓÚÓÔ-
Ì˚Â ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË (ÔÓÌËÊÂÌËfl) ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl, ÍÓÚÓ-
˚Â ‰ÓÒÚË„‡˛Ú 84 ÒÏ. äÓÏÔÂÌÒ‡ˆËÓÌÌ˚Â ˛ÊÌ˚Â
‡Ô‚ÂÎËÌ„Ó‚˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó 59 ÒÏ/Ò
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 ëıÂÏ‡ ÙÓÏËÓ‚‡ÌËfl Â‚ÂÒË‚Ì˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ ÎÂÚÓÏ (‡) Ë ÁËÏÓÈ (·), Ë ı‡‡ÍÚÂÌ˚Â ‚ÂÚËÍ‡Î¸Ì˚Â ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËfl
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·˚ÒÚÓ ÒÚÂÏflÚÒfl ÌË‚ÂÎËÓ‚‡Ú¸ ‚ÓÁÌËÍ¯ËÂ ‰Â-
ÙÓÏ‡ˆËË ÛÓ‚Ìfl (ËÒ. 4‡). éÌË ‰ÓÒÚË„‡˛Ú Ï‡ÍÒË-
ÏÛÏ‡ ˜ÂÂÁ 11 ˜ ÔÓÒÎÂ Ì‡˜‡Î‡ ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÛÓ‚-
Ìfl. áËÏÓÈ ÔËÔ‡ÈÌ˚È ÎÂ‰ ‡ÒÔÓÒÚ‡ÌflÂÚÒfl ‚ ÏÓ-
Â ã‡ÔÚÂ‚˚ı ‰‡ÎÂÍÓ ÓÚ ·ÂÂ„Ó‚ÓÈ ˜ÂÚ˚ (ËÒ. 1·,
ËÒ. 4·). éÌ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ˝Í‡ÌËÛÂÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ
‚ÂÚ‡ Ì‡ ‚Ó‰ÌÛ˛ ÚÓÎ˘Û. ÇÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂ ˝ÚÓ„Ó ‚ÂÚÓ-
‚˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË LENA ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú.
ÑÂÈÙÛ˛˘ËÈ ÎÂ‰ ÓÒÎ‡·ÎflÂÚ ‚ÓÁ‰ÂÈÒÚ‚ËÂ ‚ÂÚ‡ Ì‡
ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚÌÓÏ ÒÎÓÂ Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌÛ
‰Ó 50% [12]. èÓ˝ÚÓÏÛ ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰ Â‚ÂÒË‚-
Ì˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl ÁÌ‡˜ËÚÂÎ¸ÌÓ ÓÒÎ‡·ÎÂÌ˚, ÎË·Ó ÓÚÒÛÚ-
ÒÚ‚Û˛Ú ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË
Î¸‰‡ (ËÒ. 3a). àÁ-Á‡ ˝ Í‡ÌËÛ˛˘Â„Ó ‚ÎËflÌËfl ÔË-
Ô‡ÈÌÓ„Ó Î¸‰‡ Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËË LENA ‚ÌÂ¯ÌËÂ ‚ÓÁ‰ÂÈ-
ÒÚ‚Ëfl Ô‡ÍÚË˜ÂÒÍË ËÒÍÎ˛˜ÂÌ˚. ùÚÓ ÔÓÁ‚ÓÎflÂÚ Á‡-
Â„ËÒÚËÓ‚‡Ú¸ Á‰ÂÒ¸ Â‚ÂÒË‚Ì˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl Ò ÒÂ-
‚Â‡, ‰ÓÒÚË„‡˛˘ËÂ ÏÂÎÍÓ‚Ó‰¸fl (ËÒ. 2·, 4·). 
ÑÓÌÌ˚Â CTD-Á‡ÔËÒË Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÎË Û‚ÂÎË-
˜ÂÌËÂ ÔË‰ÓÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ì‡ ‚ÂÎË˜ËÌÛ ‰Ó
0.2°ë ‚ ÍÓÌˆÂ ‡ÔÂÎfl–Ì‡˜‡ÎÂ Ï‡fl 1999 „. (ËÒ. 3‰),
ÒÓ‚Ô‡‰‡˛˘ËÂ Ò ÔÂËÓ‰ÓÏ ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆËË ˛„Ó-
‚ÓÒÚÓ˜ÌÓ„Ó ‚ÂÚ‡. ç‡ CTD-ÁÓÌ‰ËÓ‚‡ÌËË Ì‡ ÒÚ‡Ì-
ˆËË TI9924 (˝ÍÒÔÂ‰ËˆËfl TRANSDRIFT VI, ËÒ. 1·),
ÍÓÚÓÓÂ ÔÓ ‚ÂÏÂÌË ÒÓ‚Ô‡ÎÓ Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ
Â‚ÂÒË‚ÌÓ„Ó ÚÂ˜ÂÌËfl, Ì‡ „ÎÛ·ËÌÂ ÔËÍÌÓÍÎËÌ‡
Ú‡ÍÊÂ ·˚ÎÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ (ËÌ-
‚ÂÒËfl) ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ì‡ 0.18°ë (ËÒ. 4„). Ç ÍÓÌˆÂ
‡ÔÂÎfl 1999 „. ÒËÎ¸Ì˚È ‚ÂÚÂ ÔË‚ÂÎ Í ÙÓÏËÓ-
‚‡ÌË˛ ‚ ‡ÈÓÌÂ ÒÚ‡ÌˆËË YANA ·ÓÎ¸¯Ëı ÔÓÒÚ-
‡ÌÒÚ‚ ÓÚÍ˚ÚÓÈ ‚Ó‰˚ ‚ Á‡ÔËÔ‡ÈÌÓÈ ÔÓÎ˚Ì¸Â, Ë
ÂÁÍÓÈ ËÌÚÂÌÒËÙËÍ‡ˆËË Â‚ÂÒË‚Ì˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ.
éÌË Ë ÒÔÓÒÓ·ÒÚ‚Ó‚‡ÎË ‡‰‚ÂÍˆËË ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ
ÚÂÔÎ˚ı ‚Ó‰ Ò ÒÂ‚Â‡ Ì‡ ˛„ ÔÓ ÔÓ‰‚Ó‰ÌÓÈ ‰ÓÎËÌÂ
. ãÂÌ‡. ëÎÛ˜‡Ë Û‚ÂÎË˜ÂÌËfl ÔË‰ÓÌÌÓÈ ÚÂÏÔÂ‡-
ÚÛ˚ ‚Ó‰˚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚Â Ò ‡‰‚ÂÍˆËÂÈ ‡ÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒÍËı
‚Ó‰ ‡Ô‚ÂÎËÌ„Ó‚˚ÏË ÚÂ˜ÂÌËflÏË, ÌÂÓ‰ÌÓÍ‡ÚÌÓ Ì‡-
·Î˛‰‡ÎËÒ¸ ‚ Í‡Ì¸ÓÌÂ Å‡ÓÛ [11]. ïÓÚfl ËÁ‚ÂÒÚÌÓ,
˜ÚÓ ÚÂÔÎ˚Â ‡ÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒËÂ ‚Ó‰˚ ‚ ÏÓÂ ã‡ÔÚÂ‚˚ı
‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ˚ Ì‡ „ÎÛ·ËÌ‡ı ÌËÊÂ 80–100 Ï [15], ‚
˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË TRANSDRIFT V ÎÂÚÓÏ 1998 „. Ì‡ ÓÍÂ-
‡ÌÓ„‡ÙË˜ÂÒÍÓÈ ÒÚ‡ÌˆËË PS-51/117 (ËÒ. 1‡) Ó·Ì‡-
ÛÊÂÌÓ Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚Ó‰˚ ÛÊÂ Ò 37 Ï
(ËÒ. 4‚). ÇÂÓflÚÌÓ, Û‚ÂÎË˜ÂÌËÂ ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ Ì‡
˝ÚËı „ÎÛ·ËÌ‡ı ‚˚Á‚‡ÌÓ ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌÓÏ ‡ÚÎ‡ÌÚË˜Â-
ÒÍËı ‚Ó‰ Ò ‚˚¯ÂÎÂÊ‡˘ËÏË ÒÎÓflÏË ‚Ó‰˚. Ä‰‚ÂÍ-
ˆËfl ˝ÚËı ÚÂÔÎ˚ı ‚Ó‰ Ì‡ ˛„ Â‚ÂÒË‚Ì˚ÏË ÚÂ˜ÂÌË-
flÏË ÔË‚Ó‰ËÚ Í ÙÓÏËÓ‚‡ÌË˛ ËÌ‚ÂÒËÈ ‚ ‚ÂÚË-
Í‡Î¸ÌÓÏ ‡ÒÔÂ‰ÂÎÂÌËË ÚÂÏÔÂ‡ÚÛ˚ ‚ ÒÎÓÂ ÌËÊÂ
ÔËÍÌÓÍÎËÌ‡ (ËÒ. 4„). èÓ‰Ó·Ì˚Â ËÌ‚ÂÒËË Ì‡·Î˛-
‰‡ÎËÒ¸ Ë Ì‡ ÒÚ‡ÌˆËflı YS9910 Ë YS9920 (ËÒ. 1‡) ‚
˝ÍÒÔÂ‰ËˆËË TRANSRIFT VII ÎÂÚÓÏ 1999 „. ÑÛ„ËÏ
ÒÎÂ‰ÒÚ‚ËÂÏ Â‚ÂÒË‚Ì˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ fl‚ÎflÂÚÒfl ÂÒÛÒ-
ÔÂÌ‰ËÁ‡ˆËfl ‰ÓÌÌ˚ı ÓÒ‡‰ÍÓ‚. éÌ‡ ·˚Î‡ ÌÂÓ‰ÌÓ-
Í‡ÚÌÓ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡Ì‡ Ì‡ ADCP-Á‡ÔËÒflı ‚ ‚Ë‰Â
ÂÁÍÓ„Ó ÓÒÎ‡·ÎÂÌËfl ÓÚ‡ÊÂÌÌÓ„Ó ‰ÓÔÎÂÓ‚ÒÍÓ„Ó
ËÁÎÛ˜ÂÌËfl ‚ ÔË‰ÓÌÌÓÏ ÒÎÓÂ, ÍÓÚÓÓÂ ÒÓ‚Ô‡‰‡ÎÓ
ÔÓ ‚ÂÏÂÌË Ò ‚ÓÁÌËÍÌÓ‚ÂÌËÂÏ Â‚ÂÒË‚Ì˚ı ÚÂ˜Â-
ÌËÈ. 
Ç˚ÔÓÎÌÂÌÌ˚Â ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËfl ÔÓÁ‚ÓÎËÎË Ò‰Â-
Î‡Ú¸ ÒÎÂ‰Û˛˘ËÂ ‚˚‚Ó‰˚. ÇÔÂ‚˚Â ‚ ÏÓflı ¯ÂÎ¸-
ÙÓ‚ÓÈ ÁÓÌ˚ ÓÒÒËÈÒÍÓÈ ÄÍÚËÍË ‚ ÔË‰ÓÌÌÓÏ
ÒÎÓÂ ÌËÊÂ ÔËÍÌÓÍÎËÌ‡ ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡Î¸ÌÓ Á‡Â„ËÒ-
ÚËÓ‚‡Ì˚ ‡Ô‚ÂÎËÌ„Ó‚˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl ‚ ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜-
ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË ÒÓ ÒÍÓÓÒÚ¸˛ ‰Ó 59 ÒÏ/c. ùÚË ÚÂ-
˜ÂÌËfl ÓÔÂ‰ÂÎfl˛Ú ˆËÍÛÎflˆË˛ ‚Ó‰ ‚ ‡ÈÓÌÂ Ì‡-
·Î˛‰ÂÌËÈ ‚ ÚÂ˜ÂÌËÂ ·ÓÎ¸¯ÂÈ ˜‡ÒÚË „Ó‰‡. éÌË
ËÏÂ˛Ú flÍÓ ‚˚‡ÊÂÌÌÛ˛ ÒÂÁÓÌÌÓÒÚ¸ Ë ÔÓÎÌÓ-
ÒÚ¸˛ ÓÚÒÛÚÒÚ‚Û˛Ú ÔË ‚˚ÒÓÍÓÈ ÒÔÎÓ˜ÂÌÌÓÒÚË
ÏÓÒÍÓ„Ó Î¸‰‡ ‚ ÁËÏÌËÈ ÔÂËÓ‰. èË˜ËÌÓÈ ÙÓ-
ÏËÓ‚‡ÌËfl Â‚ÂÒË‚Ì˚ı ÚÂ˜ÂÌËÈ fl‚Îfl˛ÚÒfl ‚ÂÚÓ-
‚˚Â ‰ÂÙÓÏ‡ˆËË ÛÓ‚Ìfl ‰Ó 84 ÒÏ, ‚ÓÁÌËÍ‡˛˘ËÂ
ÔË Ò„ÓÌÌ˚ı ‚ÂÚ‡ı ˛„Ó-‚ÓÒÚÓ˜Ì˚ı Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËÈ.
í‡ÍËÏ Ó·‡ÁÓÏ, ‚ÂÚÓ‚˚Â ·‡ÓÚÓÔÌ˚Â ‰ÂÙÓ-
Ï‡ˆËË ÛÓ‚Ìfl ÏÓfl fl‚Îfl˛ÚÒfl ÓÔÂ‰ÂÎfl˛˘ËÏË ‚
ÙÓÏËÓ‚‡ÌËË ˆËÍÛÎflˆËË ‚Ó‰ ‚ ˝ÚÓÏ ‡ÈÓÌÂ ÏÓ-
fl. ÄÔ‚ÂÎËÌ„Ó‚˚Â ÚÂ˜ÂÌËfl ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚Îfl˛Ú ‡‰‚ÂÍ-
ˆË˛ ÓÚÌÓÒËÚÂÎ¸ÌÓ ÚÂÔÎ˚ı ‚Ó‰ Ò ÒÂ‚Â‡ ‚ ÒÎÓÂ 20–
40 Ï. ùÚÓ fl‚ÎflÂÚÒfl ÍÓÒ‚ÂÌÌ˚Ï Ò‚Ë‰ÂÚÂÎ¸ÒÚ‚ÓÏ
‚ÂÚËÍ‡Î¸ÌÓ„Ó ÚÂÔÎÓÓ·ÏÂÌ‡ ÏÂÊ‰Û ‡ÚÎ‡ÌÚË˜ÂÒ-
ÍËÏË ‚Ó‰‡ÏË Ë ‚˚¯ÂÎÂÊ‡˘ËÏË ÒÎÓflÏË ‚Ó‰˚ Ì‡
ÒÂ‚ÂÂ ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı. ÇÂÓflÚÌÓ, Â‚ÂÒË‚Ì˚Â
ÚÂ˜ÂÌËfl ÚËÔË˜Ì˚ ‰Îfl ‡ÈÓÌÓ‚ ÔÓ‰‚Ó‰Ì˚ı ÂÎËÍ-
ÚÓ‚˚ı Â˜Ì˚ı ‰ÓÎËÌ Ì‡ ‚ÓÒÚÓÍÂ ÏÓfl ã‡ÔÚÂ‚˚ı.
ùÚË ‡ÈÓÌ˚ ÏÓfl ÏÓÊÌÓ ‡ÒÒÏ‡ÚË‚‡Ú¸ Í‡Í ÁÓÌ˚
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÌÒË‚ÌÓ„Ó ‚Á‡ËÏÓ‰ÂÈÒÚ‚Ëfl ÏÂÊ‰Û
‚Ó‰‡ÏË ëÂ‚ÂÌÓ„Ó ãÂ‰Ó‚ËÚÓ„Ó ÓÍÂ‡Ì‡ Ë ÏÓfl
ã‡ÔÚÂ‚˚ı.
ê‡·ÓÚ‡ ‚˚ÔÓÎÌÂÌ‡ ÔË ÔÓ‰‰ÂÊÍÂ åËÌËÒÚÂÒÚ-
‚‡ Ì‡ÛÍË êî Ë îÂ‰Â‡Î¸ÌÓ„Ó ÏËÌËÒÚÂÒÚ‚‡ Ì‡ÛÍË,
ÚÂıÌÓÎÓ„ËÈ Ë ‚˚Ò¯Â„Ó Ó·‡ÁÓ‚‡ÌËfl ÉÂÏ‡ÌËË ‚
‡ÏÍ‡ı ÒÚËÔÂÌ‰Ë‡Î¸ÌÓÈ ÔÓ„‡ÏÏ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓ-„Â-
Ï‡ÌÒÍÓÈ Î‡·Ó‡ÚÓËË èÓÎflÌ˚ı Ë ÏÓÒÍËı ËÒÒÎÂ-
‰Ó‚‡ÌËÈ ËÏ. é.û. òÏË‰Ú‡. 
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